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14th ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
November 12, 1994 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Temperature: 50 degrees F Footing: Dry 
Course: 3.1 miles 
Weather: Sunny 
Course Record: Naomi Fruchey, Taylor University, 11/13/93, 18:29 
=======~------=---------===============================~====================-~-
** TEAM SCORE** 
1. OLIVET NAZARENE 
3 5 8 
2. CEDARVILLE 
1 2 9 
3. MALONE 
4 6 7 
4. GENEVA 
16 18 28 
5. INDIANA WESLEYAN 
20 32 35 
6. TAYLOR 
25 33 36 
7. SPRING ARBOR 
21 22 30 
8. ROBERTS WESLEYAN 
24 31 51 
9. BETHEL IN 
15 43 78 
10. NORTHLAND BAPTST 
27 50 73 
11. CORNERSTONE 
54 56 66 
12. ASBURY 
46 52 68 
13. VALLEY FORGE 
39 53 72 
14. PHILADELPHIA 
61 69 71 
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